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ABSTRAK
Wiyarsih  Budi  Utami.  EKSPERIMENTASI  MODEL  PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF  TIPE AIR  DAN SAVI DITINJAU DARI GAYA BELAJAR SISWA 
PADA MATERI   USAHA DAN  ENERGI  DI  SMA NEGERI  5  SURAKARTA. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Juni 2017.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Ada atau tidak adanya 
perbedaan pengaruh antara  penggunaan model  pembelajaran  kooperatif  tipe  Auditory,  
Intelectually,  Repetition  (AIR)  dan  Somatic,  Auditory,  Visual,  Intellectually  (SAVI) 
terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada materi Usaha dan Energi. (2) Ada atau 
tidak  adanya  perbedaan  pengaruh  antara  gaya  belajar  siswa  visual,  auditorial,  dan 
kinestetik terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada materi Usaha dan Energi. (3) 
Ada  atau  tidak  adanya  interaksi  antara  pengaruh  penggunaan  model  pembelajaran 
kooperatif dan gaya belajar siswa terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada materi  
Usaha dan Energi. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain faktorial 
2x3. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 5 
Surakarta  Tahun  Ajaran  2016/2017.  Sampel  diambil  dengan  teknik  cluster 
random sampling. Sampel dalam penelitian ini terdiri atas dua kelas  yakni keas X 
IPA 2 berjumlah 32 siswa sebagai kelas kontrol dan kelas X IPA 3 berjumlah 32 
siswa sebagai kelas eksperimen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
dokumentasi, tes dan angket. Dokumentasi digunakan untuk ambil data penelitian 
berupa nilai Ulangan Fisika Semester Ganjil Tahun Ajaran 2016/2017. Teknik tes 
digunakan  untuk  memperoleh  data  kemampuan  kognitif  Fisika  siswa  setelah 
pembelajaran Fisika materi  Usaha dan Energi.  Teknik angket  digunakan untuk 
memperoleh  data  gaya  belajar  Fisika  siswa.  Data  penelitian  dianalisis 
menggunakan ANAVA dua jalan dengan isi sel tak sama.
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  pembahasan  dapat  ditarik 
kesimpulan: (1) Ada perbedaan pengaruh antara penggunaan Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe AIR dan SAVI terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa kelas 
X  SMA Negeri  5  Surakarta  Tahun  Ajaran  2016/2017  pada  materi  Usaha  dan 
Energi (
Fobservasi  = 35.17625 > F0,05;1;58 = 4.01). (2) Tidak ada perbedaan pengaruh 
antara  gaya  belajar  Fisika  siswa  auditorial,  visual  dan  kinestetik  terhadap 
kemampuan kognitif Fisika siswa kelas X SMA Negeri 5 Surakarta Tahun Ajaran 
2016/2017 pada materi Usaha dan Energi. (Fobservasi = 0.86326 < F0,05;2;58 = 3.16). (3) 
Tidak ada  
interaksi antara pengaruh penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif 
dan gaya belajar Fisika siswa terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa kelas X 
SMA Negeri 5 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017 pada materi Usaha dan Energi 
(Fobservasi = 0.254 < F0,05;2;58 = 3.16).
Kata Kunci : Model  Kooperatif,  tipe  AIR,  tipe  SAVI,  kemampuan 
kognitif, gaya belajar
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ABSTRACK
Wiyarsih Budi Utami.  EXPERIMENTATION COOPERATIVE LEARNING TYPE 
AIR AND SAVI VBASED ON STUDENT LEARNING STYLES IN MATERIAL 
WORK AND ENERGY AT SMA N 5 SURAKARTA.  Thesis. Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University. Surakarta. Juni, 2017.
This  research  was intended to  find  out  :  (1)  whether  or  not  the  differences 
influence of the implemence of Cooperative Learning approach using type of AIR and 
type of SAVI toward students’ cognitive ability about Work and Energy, (2) whether or 
not the differences influence in students cooperation style learning, auditorial, visual and 
kinesthetic style learning categories toward students’ cognitive ability about Work and 
Energy, (3) whether or not interaction between the effect of using cooperation learning 
and students “learning style” cognitive ability about Work and Energy.
This was an experimental research with 2x3 factorial design. The population 
was all  students  of  X grade SHS Surakarta  in  the  academic year  of  2016/2017.  The 
sample was chosen from cluster  cluster  random sampling technique.  There  were two 
classes as  the sample in this research those were class X IPA 2 with 32 students 
involved  as  demonstration  class  and  class  X  IPA  3  with  32  students  as 
experimental class. The data were collected through document analysis, test, and 
questionnaire. The source taken in document analysis was students’ score in the 
semesters  examination.  Test  was  carried  out  to  obtain  the  data  of  students’ 
cognitive ability after treatment. The questionnaire was conducted to get the data 
of students’ cooperation ability during treatment. Those data were then analyzed 
with two-way Anava with different cell content.
Based on this  experimental research,  can be conclude that  three main 
conclusions, those are: (1) there was a different influence of the implementation of 
Cooperative  Learning  approach  using  type  of  AIR  and  type  of  SAVI  toward 
students’ cognitive ability about Work and Energy Energi (
Fobservasi  = 35.17625 > 
F0,05;1;58 = 4.01)
,  (2) there was no differences  influence in students  cooperation 
auditory  style  learning,  visual  style  learning  and  kinesthetic  style  learning 
categories toward students’ cognitive ability about Work and Energy  
(Fobservasi  = 
0.86326 < F0,05;2;58 = 3.16), (3) there was no 
interaction between the effect of using 
cooperation learning and students “learning style” cognitive ability about Work 
and Energy (Fobs = 0.131 < Ftable = F0.05;2;58 = 3.16).
Keywords : Cooperative Learning, type AIR, type SAVI,  students’ cognitive 
ability, learning style
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